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SÜPIEMENÍO ESPECIAL k LA GACETA.—NUM. 2 6 . 9 de Febrero de 1871. P R E C I O , 50 CÉNTS. DE P E S E T A . 
BOL N GENERAL 
D E 
S U B A S T A S PARA E L DIA 15 D E MARZO PRÓXIMO. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE BURGOS. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en v i r tud de las leyes de 1.° de Mayo de 18S5,11 de Ju-
l io de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á 
púb l i ca subasta, en el dia y hora que se d i r á n , las fincas s i -
guientes: 
Subasta para el dia 13 de Marzo de 1871, y hora de las doce de 
su mañana, ante el Sr. Juez de primera instancia y Escribano 
que le corresponda. 
PARTIDOS DE BURGOS, L E R M A , A R A N D A , M I R A N D A 
Y BELGRADO. 
Bienes de corporac iones civi les .— P r o p i o s . — R ú s t i c a s . — 
M a y o r c u a n t í a . 
Número 1.737 del inventario.—Una tierra en Vil lar iezo, proce-
dente de los Propios del mismo, á Mansegar, de cabida cinco fane-
gas de segunda calidad, y cuatro fanegas y un ce lemín de tercera: 
l inda Norte y Oeste arroyo de desagüe ; Este cañada y cam íno para 
el molino, y Sur aprovechamiento común. 
Otra á Callejas, de cabida ocho fanegas y tres celemines de 
tercera calidad: linda Norte y Oeste arroyo; Este c a ñ a d a , y Sur ca-
mino para el molino. 
Otra á Viñas , de cabida una fanega y siete celemines de 
tercera calidad: l inda Norte camino del molino y de servidumbre, 
Í Gregorio Cereceda; Este D. Benigno San Juan Benito y D. Cesá reo arrio; Sur linde baja, y Oeste Leandro Barrio: la divide un cami-
no de servidumbre. 
Otra á i d . , de cabida dos fanegas y dos celemines de segunda 
calidad: l inda Norte linde alta y esta hacienda; Este D. Angel Ce-
ci l ia ; Sur arroyo corriente, y Oeste camino para el molino. 
Otra á i d . , de cabida dos fanegas y un celemín de tercera ca-
l idad: l inda Norte camino para Albi l los ; Este D . Angel Cecilia; 
Sur linde baja, y Oeste camino para el molino. 
Otra á Huertas, de cabida dos fanegas y cinco celemines de se-
gunda calidad, y dos fanegas y dos celemines de tercera: l inda Nor-
te y Oeste prado de las eras del pueblo y aprovechamiento co-
m ú n ; Este arroyo corriente, y Sur cañada . 
Otra á Fuente-Díso, de cabida cuatro fanegas y dos celemines 
de tercera calidad: l inda Norte ejidos; Sur camino; Este A n g e l 
Sastre, y Oeste Leandro Barrio y Vicente Díaz Quijada. 
Otra á Ruyal , de cabida siete celemines de tercera calidad: 
l inda Norte camino; Este D. Cesáreo Jimeno; Sur arroyo, y Oeste 
esta hacienda. 
Otra á San Mar t in , de cabida una fanega de tercera ca l idad: 
l inda Norte y Este arroyo; Sur esta hacienda, y Oeste camino 
para Búrgos . 
Otra á Carrizal, de cabida una fanega y seis celemines de ter-
cera calidad: l inda Norte ejidos; Este D. Benigno San Juan Benito; 
Sur arroyo y D. Bonifacio San Mart in , y Oeste Simón Gómez A r r i -
bas: esta finca se halla en jur i sd icc ión de Arcos. 
Otra á i d . , de cabida una fanega y cinco celemines de tercera 
calidad: l inda Norte ejidos; Es t ay Oeste D. Benigno San Juan B e -
nito, y Sur arroyo: se halla en jur i sd icc ión de Arcos. 
Otra a id . , de cabida siete celemines de segunda calidad: linda 
Norte Iginio Saiz; Sur Pablo Marl ine¿; Oeste arroyo, y Este linde 
alta: esta finca está en t é rmino de Arcos. 
Otra en t é rmino de los Jerbales, de cabida una fanega y seis 
celemines de tercera calidad: l inda Norte D. Agapito Sancho; Este 
linde alta; Sur D. Benigno San Juan Benito, y Oeste camino para 
Burgos: es tá en ju r i sd icc ión de Arcos. 
Otra á Largas de Cubil la , de cabida cinco fanegas y cinco ce-
lemines de tercera calidad: l inda Norte Eugenio G i l ; Este camino; 
Sur D. Vicente Diaz Quijada, y Oeste ejidos: está en té rmino de 
Arcos. 
Otra á id . , de cabida 10 celemines de tercera calidad: l inda 
Norte Manuel Espiga; Sur Eugenio G i l ; Este camino de Burgos, y 
Oeste ejidos: está en t é rmino de Arcos. 
Otra á los Yezgos, de cabida ocho celemines de tercera calidad: 
linda Norte D. Hi lar io Igon; Sur Ezequiel Garc ía ; Este ejidos, y 
Oeste arroyos: es tá en t é rmino de Arcos. 
Otra á Caño de Cubilla, de cabida siete celemines de tercera 
calidad: l inda Norte Segundo Mar t in ; Sur Liborio Prieto; Este arro-
yo, y Oeste ejidos: se halla en término de Arcos. 
Otra en Cubillas, de cabida cuatro fanegas y cuatro celemines 
de tercera calidad: l inda Norte Donato López; Este camino de ser-
vidumbre, y Sur y Oeste ejidos y linde. 
Otra á Parral, de cabida seis fanegas y seis celemines de terce-
ra calidad: l inda Norte y D. Benigno San Juan Benito; Este ca-
mino para Burgos, y Oeste linde alta: tiene 13 árboles frutales. 
Otra á Or t igüe la , de cabida cuatro fanegas y tres celemines de 
tercera calidad: l inda Norte cabildo catedral; Este ejidos y linde 
baja; Sur D. Benigno San Juan Benito, y Oeste camino para 
Búrgos . 
Otra á Careaba, de cabida siete fanegas y siete celemines de 
tercera calidad: linda Norte Mariano Valdivielso; Este camino ag r í -
cola; Sur D. Gesireo J iménez , y Oeste linde alta y ejidos: la d i v i -
den dos arroyos. 
Otra á id . , de cabida dos fanegas y dos celemines de tercera 
calidad: l inda Norte y Este Cesáreo J iménez y esta hacienda; Sur 
arroyo, y Oeste camino. 
Otra á Era de San Mart in , de cabida una fanega y un c e l e m í n 
de segunda calidad: linda Norte esta hacienda; Este Leandro Bar-
rio y Cesáreo Barrio; Sur Pedro la Boma, y Oeüte c a ñ a d a . 
• Otra á Zarzosa, de cabida 10 fanegas de tercera calidad: l inda 
Norte D. Hilar io Igon y D. Benito López; Este cabildo catedral; Sur 
camino, y Oeste linde baja y camino. 
Otra á P iñue la , de cabida dos fanegas y ocho celemines de se-
gunda calidad, y dos fanegas y cuatro celemines de tercera: l inda 
Norte camino para Sar rac ín ; Este Salvador San Mar t ín , y Sur y 
Oeste arroyo de desagüe . 
Otra á Lancha, de cabida dos fanegas y siete celemines de se-
gunda calidad, y dos fanegas y dos celemines de tercera: l inda Nor-
te camino para Sa r rac ín , D. Benigno San Juan Benito y Cesáreo 
Barrio; Este arroyo corriente; Sur carrera, y Oeste D. Jorge M a r t í -
nez y dicho San Juan Benito. 
Otra á Mar i -Ga rc í a , de cabida tres fanegas y siete celemines 
de segunda calidad: l inda Norte camino de Sa r rac ín ; Este D. C e s á -
reo J i m é n e z ; Sur Leandro Barrio, y Oeste D. Benigno San Juan 
Benito. 
Otra á Rodea, de cabida ocho fanegas y cinco celemines de se-
gunda calidad: l inda Norte arroyo; Este arroyo y D. Vicente Díaz 
Quijada; Sur D. Benigno San Juan Benito, y Oeste Hilar io Ruiz y 
Rosa Porres. 
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Otra á Presa, de cabida dos fanegas y cuatro celemines de se-
gunda calidad: l inda Norte arroyo; Este Ezequiel Garc ía ; Oeste 
Donato López, y Sur rio de Revilla del Campo. 
Otra á Vega de Enmedio, de cabida 15 fanegas de segunda ca-
l idad : linda Norte desaguadero del cauce y cáuce molinar: Este 
rio Viejo; Sur D. Benigno San Juan Benito y rio, y Oeste D, Vicen-
te Diaz Quijada: esta finca tiene 143 árboles fructíferos que perte-
necen á la misma finca, y á su alrededor tiene varios sauces y cho-
pos de propiedad particular. 
Otra á Puente-Vacil , de cabida una fanega y tres celemines de 
tercera calidad: linda Norte arroyo corriente; Este arroyo seco; Sur 
camino á Sarrecin, y Oeste camino para Cogollos. 
Otra á Galocha, de esbida una fanega y siete celemines de se-
gunda calidad: l inda Norte Mercedes Cereceda y arroyo en medio; 
Este D . Benigno San Juan Benito; Sur arroyo seco, y Oeste arroyo 
corriente. 
Otra á i d . , de cabida tres fanegas y tres celemines de segunda 
calidad, y dos fanegas y 10 celemines de tercera: l inda Norte a r -
royo, D . Benigno San Juan Benito y ejidos; Este carrera, y Sur y 
Oeste arroyos corrientes. 
Otra á id . , de cabida una fanega y 10 celemines de tercera cali-
dad: l inda Norte y Oeste arroyos corrientes; Este linde alta, y Sur 
arroyo seco. 
O t r a á id . , de cabida dos fanegas y un ce lemín de segunda ca-
l idad , y una fanega y 11 celemines de tercera: l inda Norte arroyo 
seco; Este carrera, y Sur y Oeste arroyos corrientes. 
Otra á i d . , de cabida dos fanegas y seis celemines de segunda 
calidad, y dos fanegas y dos celemines de tercera: l inda JNorte a r -
royo; Es té linde; Sur cañada , y Oeste arroyo seco. 
Otra á Valderuelas, de cabida tres fanegas y dos celemines de 
segunda calidad: l inda Norte, Este y Oeste arroyos corrientes, y 
Sur camino para Cogollos. 
Otra á Prado-Vega, de cabida ocho fanegas y cuatro celemines 
de tercera calidad: l inda Norte Simón Borres; Sur D . Agapito San-
cho; Este camino para Vi l lo lda , y Oeste ejidos: es tá en té rmino de 
Arcos. 
Otra á Canaleja, de cabida tres fanegas y 10 celemines de ter-
cera calidad: linda Norte camino de servidumbre; Este hospital del 
Rey; Sur D. Benigno San Juan Benito, y Oeste arroyo corriente. 
Otra á Prado-Vega, de cabida tres fanegas y cuatro celemines 
de tercera calidad: linda Norte Donato López; Este ejidos; Sur Don 
Benigno San Juan Benito, y Oeste aprovechamiento comnn. 
Otra á Mari l la , de cabida dos fanegas y seis celemines de se-
gunda calidad, y dos fanegas y dos celemines de tercera: l inda Nor-
te y Este arroyo de desagüe ; Sur José Barrio, y Oeste cabildo ca-
tedral y ejidos: es tá en jur i sd icc ión de Arcos. 
Otra á Galocha, de cabida tres fanegas de tercera calidad: l i n -
da Norte D. Benigno San Juan Benito; Este camino á Cogollos; Sur 
D . Vicente Diaz Quijada, y Oeste esta hacienda. 
Otra al Llano de Galocha, de cabida tres fanegas y cuatro cele-
mines de tercera calidad: l inda Norte D . Benigno San Juan Benito, 
Este esta hacienda; Sur ejidos, y Oeste camino para Villangomez: 
es tá en jur i sd icc ión de Arcos. 
Otra á la Mora, de cabida una fanega y 10 celemines de segunda 
calidad, y una fanega y cuatro celemines de tercera: l inda Norte 
D . Vicente Diaz Quijada; Este D . Benigno San Juan Benito; Sur Don 
Cesáreo J iménez y Ezequiel Garc ía , y Oeste arroyo de desagüe : 
e s t á en té rmino de Arcos. 
Otra á i d . , de cabida una fanega y nueve celemines de tercera 
calidad: l inda Norte, Sur y Oeste D. Vicente Diaz Quijada, y Este 
D . Agapito Sancho: está en el t é rmino de Arcos. 
Otra á Barrancales, de cabida una fanega de segunda calidad: 
l inda Norte carrera; Este Arroyo seco; S u r D . Vicente Diaz Quija-
da, y Oeste camino del monte. 
Otra á i d . , de cabida 10 celemines de segunda ca l idad: l inda 
Norte, Sur y Oeste arroyos de desagüe , y Este D . Hi la r io Igon: la 
divide un camino de tres metros de ancho. 
Otra á id . , de cabida cinco fanegas de segunda calidad: l inda 
Norte y Este arroyos de desagüe; Sur D. Benigno San Juan Benito, 
y Oeste D. Hi lar io Igon: la divide un camino de tres metros de 
ancho. 
Otra á Rodillo, de cabida 11 celemines de tercera calidad: l i n -
da Norte y Sur arroyos; Este Benito López, y Oeste José Barrio y 
F a b i á n López. 
Otra á Saúco , de cabida dos fanegas y dos celemines de tercera 
calidad: linda Norte camino á Sa r rac ín ; Este ejidos; Sur l i nde ,y 
Oeste Angel Sastre. 
Otra á Cañal , de cabida ochn fanegas y ocho celemines de ter-
cera calidad: l inda Norte camino á Sa r rac ín ; Este linde baja; Sur 
ejidos, y Oeste ejidos y Matilde Carcedo. 
Otra á id . , de cabida tres fanegas y un ce lemín de tercera c a l i -
dad: l inda Norte camino á S a r r a c í n ; Sur y Este arroyo de desagüe , 
y Oeste linde alta. 
Otra á id . , de cabida dos fanegas y 10 celemines de tercera ca-
l i d a d : l inda Norte camino á S a r r a c í n ; Este ejidos; Sur Restituto 
Revollo, y Oeste arroyo corriente: esta finca se halla en té rmino de 
S a r r a c í n . 
Otra á Molino Nuevo, de cabida una fanega y un celemin de 
primera calidad: l inda Norte y Oeste arroyos; Este Restituto Revo-
llo, y Sur camino á Sa r rac ín : se hal la en ju r i sd icc ión de id . 
Otra á Villuedes, de cabida dos fanegas de primera calidad, y 
una. fanega y 10 celemines de segunda: linda Norte y Este cáuce 
molinar; Sur arroyo de desagüe , y Oeste desaguadero del cáuce : 
la divide un arroyo y tiene varios chopos de propiedad p a r t i -
cular. 
Otra á i d . , de cabida una fanega y cinco celemines de primera 
calidad, y una fanega y tres celemines de segunda: l inda Norte y 
Oeste arroyos de desagüe , y Sur y Este cáuce molinar: la divide 
un arroyo y tiene varios chopos de propiedad particular. 
Otra áPozo-Ai ron , de cabida una fanega y seis celemines de se-
gunda calidad, y una fanega y cuatro celemines de tercera: l inda 
Norte linde alta; Este camino para Cogollos, y Sur y Oeste arroyo 
de desagüe. 
Otra á Soquintana, de cabida dos fanegas y tres celemines de 
segunda calidad: linda Norte camino para el molino; Este y Oeste 
arroyo de desagüe , y Sur arroyo, Rosa Porres y Angel Gómez. 
Otra á Santo T o m á s , de cabida una fanega y seis celemines de 
tercera calidad: linda Norte linde alta; Este D. Benigno San Juan 
Benito; Sur linde baja, y Oeste D. Agapito Sancho. 
Otra á Arroyo-Chiquito, de cabida una fanega y tres celemines 
de segunda cal idad, y una fanega y un celemin de tercera: l inda 
Norte Leandro Barrio; Este arroyo corriente; Sur camino de se rv i -
dumbre y D . Benigno San Juan Benito, y Oeste camino de Co-
gollos. 
Otra A t r á s d é l o s Huertos, de cabida 11 celemines de segunda 
calidad, y nueve celemines de tercera: l inda Norte y Este D. Benig-
no San Juan Benito y ejidos; Sur linde baja y Santos Carcedo, y 
Oeste linde baja. 
Otra á Fuente Cabra, de cabida una fanega y un ce lemín de 
tercera cal idad: l inda Norte , Sur y Oeste arroyos secos, y Este 
ejidos. 
Otra á Picón de la Dehes í l l a , de cabida seis celemines de terce-
ra ca l idad: l inda Norte Fabián López; Este linde baja y arroyo 
seco; Sur Cesáreo J iménez , y Oeste José Barrio. 
Otra á Zarzales, de cabida una fanega y ocho celemines de se-
gunda calidad, y una fanega y cuatro celemines de tercera: linda 
Norte arroyo y D. Benigno San Juan Benito; Sur y Este arroyos 
secos, y Oeste arroyo cor r ie» te . 
Otra á i d . , de cabida dos fanegas y un celemin de tercera ca-
l idad: linda Norte y Oeste arroyos secos; Este linde alta, y Sur ar-
royo seco. 
Otra á Hoyo de Valdadijo, de cabida una fanega y siete celemi-
nes de tercera calidad: l inda Norte monte de este pueblo; Sur ca-
mino á Sa r r ac ín ; Este D . Benigno San Juan Benito, y Oeste Pedro 
Gómez. 
Otra á Cañal , de cabida una fanega y ocho celemines de segun-
da calidad: l inda Norte y Sur arroyo secoj Este ejidos, y Oeste ar-
royo corriente: esta finca se halla en té rmino de S a r r a c í n . 
Otra á la Iglesia, de cabida nueve celemines de tercera calidad: 
linda Norte y Sur D. Benigno San Juan Benito; Este linde alta, y 
Oeste arroyo seco. 
Otra á P á r a m o , de cabida 28 fanegas y 10 celemines de tercera 
calidad: l inda Norte camino á Villagonzalo; Este camino agr ícola , 
y Sur y Oeste camino á Burgos. 
Otra á la Era de la Iglesia, de cabida dos fanegas y seis cele-
mines de segunda calidad: l inda Norte y Este camino de la Iglesia; 
Sur camino de servidumbre, y Oeste D. Agapito Sancho. 
Las 71 fincas anteriores hacen 250 fanegas y 11 celemines, 
equivalentes á 66 h e c t á r e a s , 94 á reas y 29 cen t i á reas . Calculada 
su renta en 670 pesetas y 75 cén t imos han sido capitalizadas en 
15.081 pesetas y 88 cén t imos , y tasadas en 18.662 pefetas y 50 
cént imos . 
Han sido tasadas por D . Atanasio González y Donato López. 
Se hallan afectas á un censo pe rpé tuo á favor de los herederos 
de D. Dámaso Cerrajer ía , de cabida 90 fanegas pan mediado, que 
á 5 pesetas y 83 cén t imos fanega, dan un rédi to anual de 524 
pesetas y 70 cén t imos , y un capital al uno y medio por 100 de 34.980 
pesetas, que se r eba ja rán a l comprador y se rv i rán de tipo para la 
subasta. 
N ú m . 2.277 del idem.—Un monte en Cubillo del Campo, titulado 
los Negredos, que per teneció á los Propios del mismo, de cabida 
1.108 fanegas y cinco celemines de tercera calidad, equivalentes 
á 331 hec tá reas , 14 á reas y 33 cen t iá reas : l inda Norte terrenos de 
pastos de este pueblo y de Cuevas de San Clemente; Sur camino de 
Burgos á Covarrubias; Este monte de Cuevas de San Clemente, cami-
no enmedio, y Oeste terrenos de pastos de este pueblo, Ontoria de 
la Cantera y madrigal del monte. Tiene aproximadamente 7.613 
árboles , siendo todos ellos bastante corpulentos. Su especie a rbórea 
es de encina y roble, conteniendo de los primeros 5.613, y de los 
segundos 2.000, que todos ellos h a r á n como 26.645 carros de leña . 
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El suelo de este monte es calcáreo-si l íceo, conteniendo mucha 
parte de él piedra viva, de la llamada de Ootoria: el resto del suelo 
tiene una capa laborable de 13 á 20 cent ímetros de profundidad, 
y por consiguiente muy poco a propósito para ser labrado. Divide 
á este monte una cañada de Norte á Sur de una anchura de 36 
metros, cuya á rea se ha eliminado de la total. 
Tasada la parte, de vuelo en 37.300 pése las , y el suelo en 12.300 
pesetas. 
No produciendo renta ha sido calculada por los peritos en 
15 000 pesetas, capitalizado en 33.730 pesetas, y tasado en 30.000 
pesetas: tipo de la subasta. 
Ha sido tasado por D. Atanasio González y J u l i á n Cantero. 
Se halla afecto á un censo de 29 pesetas y 23 cént imos á favor 
de la mesa capitular de la Catedral de Burgos, cuya carga no es 
de cuenta del comprador. 
N ú m . 1.739 del idem.—Una tierra en Villariezo, procedente de 
los Propios del mismo, á Retejado, de cabida tres fanegas y tres 
celemines de tercera calidad: linda Norte camino y carrera; Sur y 
Este arroyos de desagüe , y Oeste Mar t in de la Fuente. 
Otra á Cascajar, de cabida dos fanegas y un ce lemín de tercera 
calidad: l inda Norte y Oeste camino del molino; Sur linde baja, 
y Este Leandro Barrio. 
Otra á V i ñ a s , de cabida tres fanegas de segunda calidad, 
y una fanega y seis celemines de tercera: l inda Norte y Este 
D. Angel Cecilia; Sur camino de servidumbre, y Oeste arroyo seco. 
Otra á Fuenie del Barrio de San Mar t in , de cabida una fa-
nega y ocho celemines de segunda calidad: linda Norte D. Cesáreo 
J iménez; Sur D. Benigno San Juan Benito, y Este y Oeste arroyos 
de desagüe. 
Otra á San Mart in, de cabida una fanega de tercera calidad: 
linda Norte Pedro la Roma; Sur Leandro Barrio; Este camino de 
la fuenie, y Oeste arroyo seco. 
Otra á Ruyal, de cabida cinco fanegas de tercera calidad: 
l inda Norte camino agr ícola; Este esta hacienda y linde baja; Sur 
Leandro Barrio, y Oeste linde al ta: tiene tres perales de su perte-
nencia. 
Otra á Vegui l la , de cabida una fanega y 10 celemines de 
tercera calidad: l inda Norte y Sur D. Benigno San Juan Benito; 
Este arroyo corriente y Benito López, y Oesle camino para Burgos. 
Otra á San Mart in, de cabida dos fanegas y ocho celemines de 
segunda calidad: linda Norte Leandro Barrio; Este camino de las 
Huertas; Sur camino de servidumbre, y Oeste arroyo. 
Otra á Vega, de cabida seis fanegas y tres celemines de se-
gunda calidad: linda Norte Lino Gómez; Sur Saturnino Ruiz y Ce-
lestino López; Oeste Leandro Barrio y Basilio López, y Este Cipriano 
Pérez. 
Otra á Pontón de la Vega, de cabida una fanega y cuatro cele-
mines de segunda calidad, y una fanega y dos celeminnes de ter-
cera: l inda Norte, Este y Oeste arroyos de desagüe , y Sur rio de 
Revil la del Campo. 
Otra á Lancha, de cabida tres fanegas y nueve celemines de 
segunda calidad, y tres fanegas y tres celemines de tercera: l inda 
Norte D. Benigno San Juan Benito y camino, y Sur, Este y Oeste 
arroyos de desagüe . 
(Jira á Fuente al Molino, de cabida ocho celemines de pr imera 
calidad y regadío: l inda Norte y Oesle cauce molinar; Este arroyo 
desaguadero, y Sur desaguadero del molino. 
Otra á las'Puentes, de cabida dos fanegas y cuatro celemines 
de segunda calidad: linda Norle Cesáreo Barrio; Oeste Leandro 
Barrio; Este Felipe Martínez, y Sur arroyo seco. 
Olra á Barrancales, de cabida dos fanegas y 10 celemines de 
segunda calidad: l inda Norte y Este camino del monte; Sur arroyo 
de desagüe, y Oesle D. Benigno San Juan Benito. 
Otra a Soquintana, de cabida tres fanegas de primera cal idad: 
l inda Norle camino del molino; Este arroyo de desagüe ; Sur c á u c e 
molinar, y Oeste arroyo corriente. 
Otra á Arroyo-Chiquito, de cabida una fanega y 11 celemines 
de segunda calidad: linda Norte linde alta y Leandro Barrio; Este 
arroyo de desagüe; Sur camino de Sarrac ín , y Oeste arroyo cor-
riente. 
Otra á la Era de la Casa de Ayuntamiento, de cabida 10 cele-
mines de primera calidad: l inda Norte Leandro Barr io; Este 
D. Benigno San Juan Benito, y Sur y Oeste caminos de servidumbre: 
esta finoa da entrada al huerto de D. Benigno San Juan Benito. 
Un molino harinero situado sobre el rio Reviila del Campo, se-
ña lado con el núm. 129, y contiguo á él una casa destinada á la 
vivienda del molinero, ambos edificios son de m a m p o s l e r í a y s i l la -
rejo. El molino consta de un sólo departamento con dos piedras 
blancas en buen estado. La casa consta de planta baja y piso p r i n -
cipal en buen estado de conservación. E l molino tiene un salto de 
agua de dos metros, y su presa se halla á la distancia de 260 me-
tros al Oeste, construida de mampos le r ía ordinaria y en regular 
estado, siendo esta de propiedad de este molino y de otros dos m á s 
que hay en este pueblo. El molino tiene de l ínea ocho metros y 50 
cent ímetros ; de fondo siete metros, y de al tura tres. La casa tiene 
de l ínea 13 metros y 60 cent ímetros ; de fondo 11 metros, y de al tura 
cuatro metros: l indan, ambos edificios, Norte camino á S a r r a c í n ; 
Sur esta hacienda; Este cáuce molinar y servidumbre de entrada, 
y Oeste D. Benigno San Juan Benito. 
Un pajar al molino, señalado con el n ú m . 130, su cons t rucc ión 
de mampos le r í a ordinaria y en buen estado, tiene de l ínea seis 
metros y 20 cent ímetros; de fondo 10 metros, y de al tura cuatro 
metros: l inda Norte camino á Sa r rac ín ; Sur y Este servidumbre del. 
molino, y Oeste D. Benigno San Juan Benito. 
Una casa en la calle de la Taberna, s eña lada con el n ú m . 63, 
que consta de planta baja y piso pr incipal á teja vana: su cons-
. truccion es de m a m p o s l e r í a ordinaria en mediano estado, tiene de 
l ínea 14 metros y 40 cen t ímet ros ; de fondo ocho metros, y de al tura 
seis metros y medio: linda Norte calle Real; Sur Anselmo Santa 
Cruz; Este calle de la Ermita , y Oeste solar del hospital del Rey. 
Las 17 fincas rús t i ca s anteriores hacen 49 fanegas y cuatro ce-
lemines, equivalentes á 12 h e c t á r e a s , 59 á reas y 69 cen t i á r ea s . 
Calculada su renta por los peritos en 462 pesetas han sido capita-
lizadas en 10.395 pesetas, y tasadas en 10.953 pesesas: t ipo de 
subasta. 
Han sido tasadas por D. Atanasio González y Donato López. 
Se hallan afectas á un censo pe rpé tuo á favor de D . Antonio 
Mozi de 28 fanegas pan mediado, que á 5 pesetas 83 y cén t imos f a -
nega, dan un réd i to anual de 163 pesetas y 24 cént imos , y un cap i -
tal al uno y medio por 100 de 10.882 pesetas y 66 cén t imos que se 
reba ja rá a l comprador. 
N ú m . 2.276 del idem.—Un prado en t é rmino jur isdiccional de 
Castrillo la Vega, procedente de sus Propios, á Prado de l a 
Laguna, secano, pero susceptible en parte de regadío , de cabida 27 
fanegas de segunda, equivalentes á cinco h e c t á r e a s y 40 á r e a s : 
l inda Oeste Francisco Rebenga; Sur Hilar io Sancho; Poniente V i -
cente Casas, y Norte Fructuoso Valmaseda: le cruza un camino 
de Norte á Sur de 110 metros de longitud y tres de la t i tud: queda 
una servidumbre al extremo, al Poniente, de 300 metros de longitud 
y tres de la t i tud para las fincas de Domingo Venedeit i , Juan 
Puente y otros. 
No produciendo renta ha sido calculada en 250 pesetas, tasada 
en 5.000 pesetas, y capitalizada en 5.625 pesetas: tipo de subasta. 
Han sido tasadas por D . Ignacio Robles y Juan Llórente 
Carrasco. 
A la vez que en esta capital se verificará otro remate en los 
partidos correspondientes y en Madr id . 
Búrgos 10 de Enero de 1871 .=E1 Comisionado, Ar turo Mar t in . 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE OVIEDO. 
Por disposic ión del Sr. Jefe de la A d m i n i s t r a c i ó n económica 
de la provincia de Oviedo, y en v i r tud de lo dispuesto en las leyes 
de 1.° de Mayo de 18S5, 11 de Julio de 18S6 é instrucciones para 
su cumplimiento, se saca á púb l ica subasta, en el día y hora que 
se d i rán , la finca siguiente: 
Remate para el dia 15 de Marzo próximo, á las doce de la mañana, 
en la Casas Consistoriales de esta ciudad, ante el Sr . Juez de pr i -
mera instancia de la misma y Escribano D . Rufino Yillamor. 
PARTIDO DE A V I L É S . 
Bienes d e l E s t a d o . — C l e r o . — - R ú s t i c a . — M a y o r c u a n t í a . 
N ú m e r o 83-14 del inventario y del de p e r m u t a c i ó n . — U n a finca 
de l ab rad ío , pasto y matorral, sita en el lugar de Llaranes, par ro-
quia de San Nicolás de Avi lés , concejo de este nombre, procedente 
del cabildo catedral, que llevan D. Juan, Francisco y Manuel So -
lís y consortes, vecinos de Trasona, de extens ión 28 días de bueyes 
y 100 varas (3<52'94 hec tá reas ) de segunda y tercera calidad: l i n -
da Norte r ía de Avilés; Sur camino públ ico; Este J u g u e r í a y cami-
no, y Oeste D. Francisco Rodríguez y Maribona. Se ha capitaliza-
do por la renta de 168 pesetas graduada por los peritos en 3.780 
pesetas, y tasada en 5.600 pesetas: tipo para la subasta. 
A la vez que en esta capital se ce lebra rá otra subasta, en igual 
dia y hora, en Avilés y en Madrid . 
Oviedo 28 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, Ramón Lafarga. 
BOLETIN DE VENTAS DE BIENES NACIONALES. 9 de Febrero de 1871. 
A D V E R T E N C I A S , 
1. * No se a d m i t i r á postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. * No p o d r á n bacer postura los que sean deudores á la H a -
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, mientras no acrediten bailarse solventes 
de sus compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se ad ju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor c u a n t í a y p ro -
cedan de corporaciones civile?, lo p a g a r á este en 10 plazos iguales 
de á 10 por 100 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de 
notificarse la adjudicac ión , y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4. ' Las fincas de mayor cuan t í a del clero y del Estado continua-
r á n p a g á n d o s e en ios 15 plazos y 14 años que previene el art . 6.° 
d é l a ley de l . " de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á los compradores que anticipen uno ó m á s 
Slazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la ^uda públ ica , consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor c u a n t í a se p a g a r á n 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años . A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se les h a r á m á s 
abono que el 3 por 100 anual ; en el concepto que el pago ba de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. * Por el art. 3." del decreto del Gobierno Provisional, fecba 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 24, se autoriza la admis ión por su valor nomina! de los bonos 
del emprés t i to de 200 millones de escudos en pago d é l a s fincas que 
se enajenen por el Estado en v i r tud de las leyes vigentes de des-
amort ización , exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
so excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6. " Según resulta de los antecedentes y d e m á s datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas de que se trata no se hal lan gravadas con m á s 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará a l comprador en los t é rminos que en la ya citada ley 
he determina. 
7. a Si se entablase r ec l amac ión sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
jquintaparte de la expresada en el anuncio, se rá nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nización el Estado n i comprador si la falta ó exceso no llegase á 
dicha quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8 / Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamor t izac ión sólo p o d r á n reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la t a sac ión sufran las fincas por falta de sus c a b i -
das s e ñ a l a d a s ó por cualquiera otra causa justa en el t é rmino 
improrogable de 15 dias desde el de la poses ión. La toma de p o -
sesión podrá ser gubernativa ó jud ic ia l , s egún convenga á los com-
pradores. E l que verificado el pago del primer, plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el t é rmino de un mes se conside-
r a r á como poseedor para los efectos de este a r t í c u l o . (Ar t . 7." del 
réal decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * E l Estado no a n u l a r á las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de l a Admin i s t r ac ión é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero q u e d a r á n á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Ar t . 8.° de 
idem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la i n s -
t rucc ión de 31 de Mayo de 1855 deben dir igirse á la A d m i n i s -
tración án tes de entablar en los Juzgados de pr imera instancia de-
mandas c o n t r a í a s fincas enajenadas por el Estado, d e b e r á n incoarse 
en el t é rmino preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la ad judicac ión . Pasado este t é rmino , sólo se a d m i t i r á n en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se s u s t a n c i a r á n con los po-
seedores, c i t ándose de evicion á la Admin i s t r ac ión . ( A r t . 9.° de 
idera id . ) 
1 1 . Los derechos de expediente hasta l a toma de poses ión s e r á n 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arl olado t e n d r á n 
que afianzar lo que corresponda; adv i r t i éndose que con arreglo á 
lo dispuesto en el art . I.0 de la real ó r d e n de 23 de Diciembre 
de 1867 se e x c e p t ú a n de la fianza los olivos y demás á rbo les f r u -
tales; pero compromet i éndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos los plazos 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, s egún la 
ley de 30 de A b r i l de 1856, y el de los préd ios rús t i cos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de poses ión por 
los compradores, s e g ú n la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no p o d r á n demolerlas 
n i derribarlas sino d e s p u é s de haber afianzado ó pagado t i precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia a l p ú b l i c o para conocimiento de lo? que 
quieran interesarse en l a adqu i s i c ión de las fincas indicadas. 
K O T A S . 
1. * Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
ins t rucc ión púb l ica , cuyos productos no ingresen en las Cajas riel 
Estado, y los d e m á s bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos. 
2. * Son bienes del Estado los que l levan este nombre, los de 
Ins t rucc ión púb l i ca superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado, los del secuestro del ex-Infante D . Carlos, los de 
las Ordenes mili tares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías , 
obras p í a s , santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando 1 )s individuos ó corporaciones e c l e s i á s t i c a s , cualquiera 
que sea su nombre, origen ó c l á u s u l a s de su fundac ión , á excep-
ción de las c a p e l l a n í a s colativas de sangre. 
PARA TOMAR PARTE E N LAS SUBASTAS, Y PENAS E N QUE S E INCURRE 
POR FALTA D E PAGO D E L PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Ar t ícu lo 1." La ident idad de la persona y domici l io de los pos-
tores exigida por el ar t . 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
jus l i f i !ará mediante di l igencia en el acto del remale ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á ju ic io del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyo* tes-
tigos a d m i t i r á n la responsabilidad de manifestar en caso de que la 
finca sea declarada en quiebra c u á l sea el verdadero domici l io del 
rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
incu r ran si hubiese existido alguna falsedad en la p r imera . 
Real órden de SS de Enero de 1867. 
Dispos ic ión 7.11—Regla 3.'—Caso de no darse razón del rema-
tante en el domici l io expresado en el expediente de subasta, se 
b u s c a r á á cualquiera de los testigos de abono, y se le e n t r e g a r á la 
cédu la de notif icación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar l a quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se ce lebró subasta para q u é pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los a r t í cu los 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igua l aviso d a r á a l Promotor fiscal de 
Hacienda para que pueda instar ó cont r ibu i r á que se haga efecti-
va la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 18o6. 
A r t . 38. Aprobada la subasta por la Super ior idad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del p r imer plazo en el t é rmino de 
los 15 dias siguientes á la notif icación, se p o n d r á al ins lanteen 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
E l Juez p r o v e e r á auto á con t inuac ión para que en el acto de la 
notif icación pague el interesado por v ia de mul t a la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende el p r imer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, s i dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
A r t . 39o Si en el acto de la not i f icación no hiciese efectiva 
la mul t a sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en pr i s ión por via de apremio á razón 
de u n dia por cada 2 pesetas 50 c é n t i m o s ; pero sin que la pr is ión 
pueda exceder de un a ñ o , p o n i é n d o s e á c o n t i n u a c i ó n di l igencia 
de quedar as í ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no a le-
guen ignorancia. 
I M P R E N T A N A C I O N A L . 
